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Servicios Multimedia
en el CSIC
 http://www.cti.csic.es/multimedia/
 Servicio de 
Videostreming
 Servicio de 
Videoconferencia
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Servicio de 
Videoconferencia
 Equipos Polycom:
 ViewStation 128 (40)
 ViewStation FX (3)
 ViaVideo
 Netmeeting
 ils.csic.es
 VRVS
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Servicio de Videostreaming
 Tipo de servicios ofrecidos:
 Emisión en directo
 Video bajo demanda
 Codificación de archivos de video 
(DVD, VHS)
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Servicio de
Videostreaming (II)
 Servidores:
 Tres servidores PCs con Windows2000
• Dos servidores para acceso público
• balanceo de carga
• sistema de almacenamiento masivo (SAN)
• Un servidor permite accesos restringidos
• usuario/password
 Windows Media Server
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Servicio de
Videostreaming (III)
 Windows Media Encoder
 Material disponible para emisiones en 
directo:
 Dos ordenadores portátiles 
 Dos capturadoras externas Pinnacle Studio 
ONLINE
 Dos cámaras Sony EVI-D31
 Un mezclador de video VIDEONICS MX-PRO
 Micrófonos de puño, solapa y mesa marca 
SHURE
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Servicio de
Videostreaming (IV)
 Material disponible para codificación de 
documentos de video:
 Ordenador PC
 Capturadora interna Osprey 200
 Sistema para edición de video
• Pinnacle DV500 Plus
• Adobe Premier 6.0
 Magnetoscopio para cintas VHS Sony
 Reproductor DVD Philips DVD762
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Servicio de
Videostreaming (V)
 Política de uso del Servicio Multimedia
 Regula el ámbito de prestación de servicio
• Restringido a eventos organizados total o 
parcialmente por el CSIC
• Sólo puede ser solicitado por personal del CSIC
• Delimita las funciones y obligaciones tanto del CTI 
como de los Centros que solicitan el servicio
 Restringe la prestación a una determinada 
franja horaria
 Explica la forma y el plazo de solicitud del 
servicio
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Servicio de
Videostreaming (VI)
 Política de uso del Servicio Multimedia 
(continuación)
 Especifica los formatos de entrada y salida de 
video admitidos
 Asigna los derechos de autor al CSIC
 Establece las responsabilidades en materia de 
contenidos y de desperfectos del material
 Determina la imputación de costes asociados
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Servicio de
Videostreaming (VII)
 Solicitud de uso del Servicio Multimedia
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Servicio de
Videostreaming (VIII)
 Retransmisiones realizadas
 Periódicas
• Museo Nacional de Ciencias Naturales Æ semanal
• Inst. de Técnicas de la Construcción “Eduardo Torroja” Æ
quincenal
 Eventuales
• Simposio sobre Acoplamientos Dipolares
• III Feria de Madrid por la Ciencia
• Dos congresos internacionales de Microelectrónica y 
Nanotecnología, desde Barcelona
• Seminario sobre el Cambio Climático
• Reunión sobre los efectos de la Contaminación en el 
Patrimonio Histórico (próximamente)
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Proyectos en marcha
 Información automatizada de los eventos 
previstos en el CSIC
 Asesoramiento y participación en el diseño de 
la Mediateca del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales
 Digitalización de
• Películas  en MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (?)
• Audio
• Fotografías
 Servidor de Streaming
• Visualizar los contenidos desde los puestos en sala
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Proyectos en marcha (II)
 Asesoramiento y participación en el diseño de 
la Mediateca del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (continuación)
 Sistema de Información
• Recuperar objetos de la Mediateca mediante búsquedas 
por palabras clave
• Inserción de nuevos contenidos en la Mediateca
• Modificación de los metadatos
 Servidor Web
• Interface de usuario
• Administración y gestión
• Búsqueda y visualización de contenidos
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Necesidades y problemática
¡¡¡ PERSONAL !!!
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Futuro
 Estudiar otras herramientas
 Mejorar los mecanismos para el acceso 
restringido
 Realizar estadísticas
 Crear una base de datos adecuada
Condicionado a la asignación de personal
